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1991 年版，第 434 页）、李万钧主编的《中国古今戏剧史 （中卷）》（广东
高等教育出版社 1997 年版，第 171 页）、吴海、曾子鲁主编的《江西文学
史》（江西人民出版社 2005 年版，第 835 页）、马玉成著的《抗战旌旗汇桂
林》（中央文献出版社 2006 年版，第 121 页）、丁罗男的《熊佛西戏剧思想
简论》（《戏剧艺术》，1982 年第 4期；《二十世纪中国戏剧整体观》，文汇
出版社 1999 年版，第 181 页）、刘平著的《戏剧魂——田汉评传》（中央文
献出版社 1998 年版，第 249 页），都坚持这一观点。 
需要指出的是，很多学者们在引用这一文献时，不但原文有变动——把
“熊氏”写成“熊佛西”或“熊佛西氏”，甚至出版社和出版时间都出现纰







史稿》（中国戏剧出版社 2006 年版，第 60 页）转引了葛一虹主编的《中国话
剧通史》，故而犯了同样的错误。 
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